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A agricultura agroecológica é um modo respeitoso e saudável de produzir
alimentos e preservar o meio ambiente. E pode ser também um
instrumento pedagógico para trabalhar questões ambientais, alimentares
e sociais nos espaços escolares. Um exemplo disto são as hortas
escolares que estimulam o aprendizado, a interdisciplinaridade e instigam
o senso crítico de crianças e adolescentes sobre a relação enfraquecida
entre agricultor e consumidor. Neste sentido, resolvemos em 2017 iniciar
o projeto Educando com a Horta. A primeira experiência do projeto foi na
E.E.I. Princesa Isabel onde foi construída uma pequena horta para cultivo
de alfaces, temperos verdes, tomates e outras culturas. A partir deste
espaço no ambiente escolar novas atividades puderam ser desenvolvidas
contribuindo para o aprendizado dos alunos. Atualmente, o projeto está
sendo desenvolvido em duas escolas da RME de Porto Alegre- RS:
E.M.E.F. Mário Quintana, com as turmas A21 e B13, e no CMET Paulo
Freire, em forma de oficinas.  A diferença de idade entre os alunos de
uma escola para a outra influência na metodologia das atividades
realizadas, porém o retorno dos alunos quanto a compreensão dos
assuntos, das tarefas não divergem muito.  Os objetivos são: promover
ações de educação alimentar, visando o estado de saúde dos alunos;
ampliar o contato com o meio ambiente, garantindo a sustentabilidade
dentro e fora da escola;  reconhecer a existência de uma grande
variedade de plantas, sementes crioulas e suas utilidades, identificando
as diferenças morfológicas de alguns vegetais;  refletir sobre a origem
dos alimentos;  envolver a comunidade escolar em um trabalho coletivo e
aumentar a produção de alimentos saudáveis, especialmente hortaliças
para enriquecer a merenda. O acúmulo de conteúdo produzido em cada
escola já contribuiu para a confecção de calendários sobre os períodos
de plantio e folders sobre os resultados positivos do projeto. Há muito
mais material a ser produzido, porém muitas são as dificuldades que as
escolas enfrentam para a construção da horta. A dificuldade que mais
impossibilita é a carência de recursos financeiros para a  aquisição de
mudas, substrato, ferramentas em geral.  Esperamos, ao decorrer das
nossas atividades ao longo deste ano e do ano que vem conseguir,
fomentar uma rede de doações para a continuidade dos trabalhos
práticos, além da produção de uma cartilha contendo todas as atividades
realizadas, com o objetivo e metodologia adotada. Esta cartilha servirá
para que outras escolas possam reproduzir as oficinas para contribuir na
aprendizagem dos alunos. O projeto Educando com a Horta, que está
d i re tamente  l igado ao  p ro je to  A luno  Pesqu isador ,  p ropõe a
interdiscipl inaridade e uma abordagem pedagógica inserida na
comunidade. O hábito alimentar está diretamente ligado a rotina de cada
um, a condição socia l  em que v ive e a região em que habi ta.
Compreender isto nos faz pensar sobre nosso papel na sociedade,
nossos direitos e qualidade de vida.
